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ПРОФЕСІЙНА ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ 
У КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОЇ 
СПІВПРАЦІ З PANORAMA MORSKA
Згідно з укладеною угодою між університетом та «Healt Resort & 
Medical SPA «Panorama Morska» (Республіка Польща) студенти ЛДУФК 
ім. Івана Боберського набувають фахових практичних компетентно-
стей в одному з найбільш популярних місць для відпочинку та оз-
доровлення – курортно- оздоровчому комплексі «Panorama Morska». 
Це мальовниче місце розташоване на центральному узбережжі 
Балтійського моря неподалік міста Гданська. Специфічний м’який 
клімат, близькість лісу, моря і теплого сонця роблять Ярославець 
привабливим місцем для багатьох туристів.
Комплекс «Panorama Morska» складається з декількох будівель, 
розташованих на території понад десять гектарів. Корпуси санато-
рію розташовані за 300 м від моря, а вся територія курорту оточена 
рослинністю. Високий європейський рівень обслуговування, раціо-
нальне харчування, комплекс процедур для оздоровлення та омо-
лодження не залишать байдужим жодного відпочивальника.
Наші студенти мали змогу отримати практичні навички, попра-
цювавши на підприємстві в нових, можливо, незвичних і цікавих 
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для себе умовах, самореалізуватися і набути впевненості у власних 
силах, ознайомитися з культурою, побутом та звичаями місцево-
го населення, а також удосконалити рівень володіння польською 
мовою.
Така професійна практика дає студентам змогу ознайомитися 
зі структурою роботи готельно- ресторанного та туристичного бізне-
су зсередини та отримати безцінний досвід у цій сфері за кордоном.
Проходження практики регулює «Положення про організацію 
проведення практики студентів ЛДУФК». Вона є невід’ємною части-
ною ОПП підготовки фахівців, основне завдання якої – практична 
підготовка випускника.
Практична підготовка допомагає набути компетентність, необ-
хідну для подальшої професійної діяльності. оволодіти сучасними 
методами, формами організації роботи для прийняття самостійних 
рішень під час конкретного завдання в реальних умовах.
Ключові слова: готельно- ресторанна справа, фахові компетент-
ності, туризм.
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